










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　脚 本 前田直明　 演 出　前田直明
　演出助手　　野　澤和　之　　　　撮　　影　　相　良　国　康
　撮影助手　篠沼哲夫　　照　明　伴野　功
　照明助手　　西　田　　　博　　中　安和　則
　スクリプト成田由起子
　録　音　小川正城（読売スタジオ）
　ネガ編集　　斉藤康一
配役小川清御友公喜小川恵美子正木香子
　　　　　恵美子の母　五十嵐　美恵子　　林　教　授　西　本　裕　行
　　　　　木村　教授　木　村　宗　男　　木村　夫人　北　城　真記子
一 88一
カット 画　　　　　面 セ　　　リ　　フ
1 メイン・タイトル
「日本語教育映画」
テーマ・タイトル
「せんせいをおたずねします」
一待遇表現　2一2 京都の大学前
3 歩く林，後から清 きよし「①はやしせんせい，
おはようございます。」
はやし「②ああ，おがわく
ん，おはよう。
③あっ，そうだ。
④きょうのこご，きむらせ
んせいがおいでになります
よ。」
きよし「⑤ならのきむらせん
せいですね。」
はやし「⑥ええ。」
きよし「⑦もしよろしかった
ら，こしょうかいいただけ
ませんか。」
はやし「⑧いいきかいだから，
しょうかいしましょう。」
きよし「⑨ありがとうござい
ます。
⑩きむらせんせいにごいけ
んをうかがいたいことがあ
るんですが……。」
はやし「⑪そうですね。
⑫それでは，にじごろ，わ
たしのけんきゅうしっにき
てください。」
きよし「⑲はい，　うかがいま
す。」
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
清の研究室
仕事をしている清と同僚
電話が鳴って，清受話器を
とる
林の研究室
林と木村
ドァを開けて入る清
林・木村・清
木村・清
林・木村・清
清座る
木村・清
きよし「⑭はい，おがわで
　す。」
はやし「⑮ああ，おがわく
　ん。
　⑬きむらせんせいがおいで
　になっています。」
きよし「⑰はい，すぐまいり
　ます。」
はやし「⑯こんどは，いつお
　いでになりますか。」
きむら「⑲そうですね，らい
　げっのなかごろに。」
はやし「⑳どうぞ。」
きよし「⑳しつれいいたしま
　す。」
はやし「⑳きむらせんせい，
　こしょうかいいたします。
　⑳こちらが，こうしのおが
　わきよしくんです。」
きよし「⑳おがわともうしま
　す。
　⑳よろしくおねがいいたし
　ます。」
きむら「⑳きむらです。」
はやし「⑳さあ，そこへ。
　⑳おがわくんは，いま，な
　らじだいのたてものにっい
　てけんきゅうしておりま
　す。」
きむら「⑲そうですか。」
きよし「⑳よろしかったら，
一 go一
13
14
15
16
17
18
19
20
木村肩越し，清
清肩越し，木村
清，顔
木村，顔
木村・清
大和の田園
歩く清・恵美子・母
歩く三人
移動
　こいけんをうかがいたいこ
　とがあるんですが……。」
きむら「⑳わたしにわかるこ
　とでしたら……。」
きよし「⑫いま，ならじだい
　のかわらについて，しらべ
　ております。」
きむら「⑳あっ，かわらのし
　ゃしんなら，わたしのうち
　にありますよ。」
きよし「⑳そうですか。
　⑳はいけんさせていただけ
　ませんでしょうか。」
きむら「⑳ええ，いいです
　よ。
　⑳うちへきてくれますか。」
きよし「⑳ありがとうござい
　ます。
　⑲せんせいのこっこうのよ
　ろしいときに……。」
きむら「⑳では，あさっての
　さんじごろは，どうです
　か。」
きよし「⑳はい，けっこうで
　す。
　⇔では，さんじにおうかが
　いいたします。」
きよし「⑬おかあさん，つぎ
　は，どこをごらんになりま
　すか。」
えみこ「⑭ははは，とうしょ
　うだいじがみたいといって
　いたわ。
　⑮ね。」
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
唐招提寺
屋根をみている母・恵美子・
清
かわら屋根沿いに歩く三人
別れ道の三人
猿沢池
歩く清
東大寺・大仏殿内
大仏を見る恵美子と母
木村先生の家
玄関へ入る清
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きよし「⑯じゃ，そうしまし
　ょう。」
はは「㊨ええ。」
はは「⑱ここのやねは，きれ
　いね。」
えみこ「⑲そうね。」
きよし「⑩そろそろ，きむら
　せんせいをおたずねしま
　す。」
はは「㊨ああ，そうでした
　ね。」
えみこ「⑳きむらせんせい
　は，なんのごけんきゅうを
　なさっているの。」
きよし「⑲せんせいはね，こ
　ういうふるいかわらにおく
　わしいかたなんだよ。」
えみこ・はは「⑭そう。」
きよし「⑯では，ここでしつ
　れいします。」
はは「⑯どうぞ。」
えみこ「⑰もうすこしけんぶ
　つして，ゆうがたにはかえ
　るわ。」
きよし「⑱うん。
　⑳では，おきをつけて。」
はは「⑳ええ。」
きよし「㊨ごめんください。」
31
32
33
34
35
36
37
38
清肩越し，木村夫人
清，玄関をあがる
応接室に入る夫人と清
清，ソファーに座る
応接室に入る木村
二人
夫人，お茶をもってくる
清，顔
夫人・清・木村
夫人，出ていく
木村肩越し，清
清，お茶を飲む
木村・清
清，写真をみる
写真（かわら）
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ふじん「⑫はい。」
きよし「⑬おがわともうしま
　すが，せんせいは，おいで
　　　になりますか。」
ふじん「⑭ああ，おまちして
　おりました。
　⑮どうぞおあがりくださ
　い。」
きよし「⑯しつれいいたしま
　す。」
ふじん「⑰さあ，どうぞ。」
ふじん「⑱どうぞ，おかけく
　ださい。」
きよし「⑲はい。」
ふじん「⑳いま，よんでまい
　ります。」
きむら「⑪やあ，どうも。」
きよし「⑫おとといは，あり
　がとうございました。」
きむら「⑳どうぞ，おかけく
　ださい。」
ふじん「⑭どうぞ。」
きよし「⑮おそれいります。
　⑯どうぞ，おかまいなく。」
ふじん「⑰なにもございませ
　んが，どうぞ，ごゆっく
　り。」
きむら「⑱さっ，どうぞ。」
きよし「⑲いただきます。」
きむら「⑳これなんですよ。」
きよし「㊨はいけんいたしま
　す。」
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
清
写真（平城宮跡）
耕木村，清
二人，応接室を出る
玄関口の木村・夫人・清
夫人肩越し，清
夫人，顔
清，顔
　　　　　　　　　　●
清肩越し，夫人
平城宮跡
　〃
かわら石
歩く清・木村
企画・制作タイトル
　企画　国立国語研究所
　制作　日本シネセル株式会
　　　社
きむら「⑳もしよかったら，
　いまからそこへいってみま
　せんか。」
きよし「⑳よろしいんです
　か。
　⑳ぜひ，ごいっしょさせて
　ください。」
きむら「⑳ええ。」
きよし「⑳どうも。」
きむら「⑰じゃあ，いきまし
　ょうか。」
きよし「⑱はい。」
きむら「⑳ちょっといってく
　るよ。」
ふじん「⑳はい。」
きよし「⑳どうも，ごちそう
　さまでした。」
ふじん「⑫いいえ，なにもお
　かまいいたしませんで…
　…。」
きよし「⑳しつれいいたしま
　す。」
ふじん「⑭ごめんくださいま
　せ。」
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